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Géographie de l'Élevage 
par M. P. VEYRET 
M.· LETARD. - J'ai l'honneur de
" 
déposer sur le bureau de 
l'Académie un ouvrage intitulé « Géographie de !'Elevage n, dont 
l'auteur est M. Paul VEYRET, professeur à l'Université de Gre­
noble et à l'Université de Montréal. 
Ce ]ivre est édité dans la collection « Géographie humaine » 
qui rassemble déjà tant de remarquables études. 
C'est au sens large du mot « élevage » que l'auteur se pro­
pose d'embrasser son sujet; c'est-à-dire qu'il envisage non seule­
ment les opérations qui ont trait à la production des animaux, 
mais aussi celles qui touchent à leur entretien et aux formes mul­
tiples de leur utilisation. Si cette activité humaine essentielle s'est 
manifestée à une ép,oque fort ancienne, elle connaît depuis la 
seconde moitié. du XVIIIe siècle, dans les pays de· civilisation 
européenne, un essor magnifique et plus exactement un extraor­
dinaire renouyellement. grâce à l'introduction de méthodes iné­
dites. 
Aussi, l'élevage est-il un très grand sujet, mais un sujet encore 
très imparfaitement connu par bon nombre de ses aspects. Si, 
pour certains points techniques, on est en possession d'une masse 
de documents telle qu'il devient bien difficile de l'embrasser dans 
son entier, et d'en tirer tout le parti possible, notre information 
à d'autres égards est nettement insuffisante, comme le laisse 
deviner la conception même qui a présidé à l'élaboration dn pré­
sent travail : « Toutes les ·activités agricoles ou pastorales, écrit 
« M. VEYRET, revêtent un aspect dramatique, le drame de 
« l'homme aux prises avec les forces de la nature, qui tantôt le 
(( favorisent et tantôt l'accablent, mais toujours lui imposent un 
(( effort, une lutte. Il a donc paru nécessaire d'évoquer succes­
(( sivement, en les appliquant à l'élevage, les deux protagonistes, 
(( la nature et l'homme, les possibilités et les réalisations. 
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« 
L'homme met dans la balance des idées, des sentiments, de'3 
« préjugés, que nous avons réunis sous le nom de vocation pàs­
« torale, et surtout des techniques, soutenues par des moyens 
« plus ou moins. puissants. De la combinaison des conditions 
« naturelles avec les pratiques humaines naissent diverses so1u­
« tions, que nous avons appelées des types d'élevage, et classées 
�< aussi logiquement que possible. » 
Et voici, très rapidement énumérés, les types d'élevage suc­
cessivement étudiés par l'auteur ; 
- Elevages marginaux� des cultivateurs noirs abstention-
nistes, ou à la mode chinoise; 
- Elevages sentimentaux des Hindous ou des Malgaches; 
- Elevages sans agriculture; 
- Elevages combinés avec l'agriculture, soit au service de 
celle-ci, soit en « honnête » association avec elle, soit avec ten­
dance à l'éliminer; 
- Enfin, petits élevages. 
Ainsi, la complexité de l'élevage, envisagé sous cet aspect 
panoramique de l'inventaire des relations utilitaires ... ou sen­
timentales ou même d'inspiration religieuse entre l'homme et 
les animaux, ressort non seulement de la difficulté bien connue 
des problèmes techniques, ici à peine effleurés, mais encore de 
l'extrême diversité des faits, comme sont divers les pays et 
comme le sont aussi les hommes à travers le vaste monde. 
· 
Mais si cet exposé a le mérite d'une large synthèse, il n'offre 
tout de même point matière à étonnement pour les spooialistes 
de l'élevage qui ont lu, voyagé, interrogé et médité. Il les con­
firme seulement dans ce sentiment de surprise qu'une profe·s­
sion comme ]a nôtre. qui se lamente sur le surnombre de ses mem­
bres, en soit encore à se demander si elle doit se borner. à la 
pratique médicale traditionnelle, ou si elle ne doit pas s'orienter 
vers ces activités que M. VEYRET, géographe, a saisies et dont il 
développe devant nous Je film évocateur. 
Une bonne illustration photographique agrémente cette magis­
trale étude, si vivante et si conforme aux heureuses tendances 
de la géographie contemporaine. 
